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近代期の神奈川県津久井郡青根村における木炭生産
と流通
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品目 記載回数(四) 合計取引数量(俵) 合計取引金額(円) 1 1J!<当たりの価格 (p~) 
i~天L， 15 92 37‘92 0.41 
並炭 72 434 160.06 0.37 
カシエリ炭 6 3.54 0.59 
カシ炭 J 亡 18 14.22 0.79 
ナラエ 1)炭 14 78 50.08 0.64 
ナラ炭 6 23 15.29 0.66 
ナラ並炭 3 18 8.51 0.47 
ケヤキ炭 14 72 36.88 0.51 
ジヤマ炭 6 。
オクヤマ炭 19 97 43.28 0.45 
音久和山炭 6 1.38 0.23 
炭代金 7 34.3 
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